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I H K L  I.
I .  I.L sainte KcliZlon L stlio liq u e, ^ p o -  
ffolic^ue 6c^om sine e lf lakeliA lon 6 e  l'L-rLr: eile 
» leule un L u lle  p u b l ic ; la LOl veillc  ä ce  
qu'elle ne to il troublee ni clans 5a 6 o 6 tr in e , ni 
6an5 ton  exercice.
n n r e  i i .
2 . L e V ^L ^is form e un L'r^'r lilrre 6c ia6^- 
pen 6an l , ilo le  6es K epubliques fran^3i'fe , licl» 
vcti<^ue 6c Itslienne , tous I'appui 6 c  ces troi»
8.epubliczues, c u^i 5c parcenl Fsrantes s  ceteffct.
Z. La Garantie 6 e  I'in6epen6ance 6 e  la 1^6- 
publiczue k e lvelicju e , teile cju'cllc c k  enonceö  
6ans I'Lrlicle 11. 6u traike 6c  L u n c v ille , 6 e  I» 
p sr l 6e  la k rsn cc , re lie  ap p licsb le  su  V x l.^ lr , 
com m c 2/ s n t  fall psrtie 6c  I'U clveü e a l'«- 
po<^ue oü  ce  trsite kül con clu .
4 - ^  R.es)ublique frsncsile  aura le  libre 6e 
perpetuel uss^e 6'unc roule com m erciale 2c 
m ilitsire 6iriFee par Ie8im s)Ion , 6c trsverlane 
le  V^l.Lis 6es>uis le 6eparlcm cn t6u  IV Iontölsns  
juscju'su terrüoire 6e  la ^ p u b l i^ u s  ItLliean».
H T K L
4
1? I 1  k  L III.
s . I.rr route cjUi s'ouvre aötuellemcnr 
6ans la montrrZne 6u 8implon 5crrr conliruire 
6c entrctenue aux Liais 6e8 R-epublic^ues sraa- 
eLile 6c Itslienne^ les propfiecrrires 6es tenreins 
r^ Ul out ele pris pour cecce roure 6c hui pour- 
ront I'etre , leront in6 emm5es prrr ellcs 5eule8; 
6c le Oouvernement 6u Vrrr.^is 5era cnten6u  
5ur ja 6ireÄiou ä clonner  ^ cette route.
6. I .e  V^l-Lls enuetien6ra s  tcs 5nais la routs 
exiliante clcpurs 8c. 6m A vux ^ur^u'ä 6ri§ue. 
I! reconlicuira les parcies l^ui vlenclcont L 
m.'lncjuer, 6c procuicra lur 5on cerritoire I» 5u- 
rece 6es vo/aZ eurs 6c 6es transpoits.
I>e VLI.LI5 ne leiA pss oblixe 6e §Lr6er 
5es palssZes; l» R.epukllque 5rrrn^ai5e prencl ä 
eile 5eule Irr clrarAe cle Ics 6 e5en6 r e ; 5es trou- 
per emplox^es rr cec cikct 5eronc ^esrayees par 
eile, 6c les ouvr3Ze8necel5aises conllrujcr 6c sn- 
trctenus a 5er 6epenz.
8. I.L Re^>ubli'quc 5ran^si5e 5?ra tous les etL- 
i>lil5crnens necel5aires clans le VLi-^is , 6e ma- 
niere que le 5ervice 6e les kroupes cle prrlsaxa 
pouc le loZem ent, les lub liliances, 5ourr»Aes., 
trankpoits, 6c kournicures c^uelconcjues, n ep io u . 
venc point «5e ctMcultes 6c ne tornbekt poinc ^
elrsrxe 6u p s /s ,
9. I.e V.4I.LIS s'oblixe  ^ n'ouvrir sucune rru- 
tre nouvelle route 6e cornmunicrrüon avee les 
Ltrrts limitroplres c^u'spres s'en etre enceuclr»
»V«e la L>ej)ubll^ ue 1rsa^ ai5e.
s
10. I.e8 R.epubli<)ues kr2nc2lte, 6c It2lienne 
»e pretcn6enc 2ucun 6rolt 6 s 6o u a n e, ^ck^e 
outr2ntit, tous quel^uc no:n c u^e ce toic, tur 
le tcrritoiie clu VLI.LI;, ä i2iton cle I2 cnn- 
teötion 6e l2 route clu 8>m^Ion ; 6e ton cote le 
V ^l.Lls s'obli§e 2 n'et2blir 6e clroits cle cette 
N2ture c^ ue 6'2ccor6 2vec les R-epubliczue? tiL». 
<,2ite, 6cjt2lienne. ^
H . I.e L i e s  Kesiubliques tran^aite,
6c lt2lienns teront cle concert6c timult2nemcnt, 
6c cntrcüenäront Ics ecablillemens c lep o lic2 u x  
e k e v 2 u x , <^ ui teront ^G es neccltaircs pour le 
Service 6e I2 route, cli2cune en ce c^ ui l» 
concerne.
i r .  I .es lio tp iccs 6u  8intplon 6c 6u 8t. 6 e r -  
N2rcl, 6c les routes c u^i ^ c o n ä u lte n t , teront 
entretcnus en b on  ct2t.
IZ- ^.e Vä.l..4i8 contcrve In taculte ä'2volr 
6es reZimens 2voues 2ux Services ecr2n§cis.
14. ^ tten 6u  que I2 K epublique 6u V^l.Llr 
n'envoit 6'^m tr2ll2cieurs, 6c »Zens polü i^ucs 6c 
co m m erci2 u x , c^u'nux trois I^e^ublic^ues ^2r2n- 
te s , 6c q u e lle  n'en re^oit czue 6 'eIIes, les/^ m - 
1)2lta6eurs , 6c 2§ens com m ci c 2ux cle l2 ^ es iu -  
trlic^ue tr2nc.2>tc <l2ns les lieu x  ou le VLLLir 
n 2ur2 point 6'2§ens proteKeront Ics c ito^ e»;  
V2l2ik2ns, c^ui recourxont ü leurz bon s oK cc» .
I s . I-c V ^ i-L is, en vertu cle ton in6esien- 
.^2nce, clemeure cl2ns Ic plcin clroit «lct2irecles 
^ M A vm en s s ia pretente L onliitu^on , en t2nt 
^u ilz ne porteiorenc point 2tteints 2ux 2rticler 
«le ce titre 6c 2 ce»x  6u titre r . c^ ui le piccccle,
6
lesquelg reüent litteralement 6e6niuks Lr invs. 
ristrles.
1  I 1  1^  L IV.
D / v r ^ s / r  <i» T e ^ r ' / o / ^ .
ALL. 16. VLQLls forme une I^cpublicjue 
toumise » ka meme cooliicuuon Lux memer 
lois.
8 l O l ^  el^ le clieküeu öe lL ^e^ublique, L  
lcs ^ucorites supeiicures 7 tiönuend lcurs fesnccs.
17. I,c territoire 6e ls  Ke^ublic^ue cü  clivis» 
en 6ou re Dtxains.
L es O ixsins 5on t :
(lonoker. l
LriZuc. I svec  les okefs. Iieux,
V ieze. ! qu'ilz avoieoi: en 1797.
UsroAne L IVIoerct.z ^  6205 tes llmjtes 6's-
I^oecke. lor8.
8ierre.
8 i0 ir  62ns Ie> Ii'mktcg 6e 5on 6 iliri'Ä s ü u e l ,  
Lvec ^ en 6 »  , V e^ sooa , §c TsIIins.
ÜLKALircL 6e meme , 2 j'excepcioo 6e  
I^en6a, 8s!Iios.
IVIartiZny. ^
8embr2nc)ier. i cl2nn leg limitcs 6e leurs 
8t. tVI-iuncc. cliliiiäis.
A lon llic^ . )
Les 6x  6erniers Oixsins xsr6ent leg 
efiesg lieux c>u'i>5 ont eu ^cn6ant ^u'iir ctoient 
Lormes cn äilirlüs.
W r s s S  -
1 1 - r  i r  L  v .
Akr. 18- 8ont ciro^ens 6u V>i.^ls.
Leux c;ui etant cito/ens söiiss cnVäl.Li;, 
aux rermes 6es loix prelencemenL cn vixueur 
6ans la R-epubli^ue kclvelic^uc , 5onc ou 1e ke- 
ront reccvoir communicrs 6ans une commune 
kjuelconcjue, suivanr un ino6e aite <^ ue la loi 
rlecerrninera pour cecte clslle 6'liabitans.
6  I^cs ecran^ers c^ ui acc^uerronL un 6roit 6e 
communaure, apres avoir ere pi ealablement 
namraliles parla Oiece, 5uivanc les con6icions 
qui seronc äecerminees par la loi.
19. I^ul ne pcutexercer le 6ro>t 6e cito^en; 
s'il n'esi aZe 6e vinZt ans , Lc s'il n'a un an 6e 
6omicile 6e kalt sur le terriroirc 6c la Republi- 
<^ ue. ^ul ne peur voter 6ans une aurre corn« 
rnune kjue celle 6ont il ek  communier.
20. I^ul n'eli eliZible aux sonötions com. 
munalcs qu'ä i ä^e 6e vinZr-un ans accomp is^  
ä ccllcs 6e Oixain c^ u'ä celui 6c vinAc-cinc> 
sns, Lc aux 5on<Iions superieures c^ u'ä I'äZc6e 
trenrc ans.
I^ cr fondions ccclelialHques sonc incomp». 
tibles avcc les sonÄions civiles.
21. I^ a loi 6etermine les cas c>ui opercnt I» 
perte ou la suspcnUon 6u 6101c 6c eicc,
 ^ ^ 4
rl '  I  1  K  e  v r .
22. ^uc!un Kien fon6 n'ell Zrs^e 6'une 
rcclevancc perpecnelte i^scketakle.
2?. lo u c es  re6evance8 6e cette nature ac- 
tucllement exiliantes tont rackccakles, nc>- 
tammenL les 6ixmes <8c censes.
24. I e^ mo6e 6u rackat 5era 6ctermine 6'ici 
s  la kn 6e k» Oiece 6e IVIa/i ZoZ au plus rar6»
1 1 ^  ir K v r i .
25. (Dahlie communc a nn (Conseil com- 
pote au plus 6e cioure m em b/c; k  6es8in6ics 
6e la commune poui l'a6miniliration 6cs Kiens 
communaux, 1a cleeeirninacion 6es 6epcnfcs,
1a rcpasticion 6es ckarZes, Lc les reKleinens 6s  
policc Incalc.
I^es ?>ek6ens  ^ les 8in6»cs, ör les memkres  ^
6u  Oonlcil 6e la communc 5ont nommes par 
1'atlemklee Acneiale 6c 1a communc. Lllc 6e- 
tcim ine la 6uncc 6c leurs tonciions.
26. I.cr (k e /s  6u Lonseil 6e la commune 
procuienk i'cxecution 6es lo ix , <8: rezlemens 
A^miniilratik czui lcur sont a6r»llcs par lcs?re-
1i6 cns 6e Lonseil 6c Oixain.
27. II x  ^ ^^li8 ckaque Oixain un conscil 
com posc 6u n  ?re5l6 enL Lc 6u L ket 6u conteil 
6c cka^ue commune.
I^escommuncs c^ ui ont plus 6c cent cico/cns- 
acÄ s, 6eputcnr en omre au Lonleil un. 6cpul«c
par cent c ito y e n r , 6c 6 e  ce  nom dre Zoit etre
un clcs 8inc1ics. . 7 . ..,
28 . I^e Lonseil c)u 0 iX 2in  ssit les nornin2- 
tions c>ui sui sont a ttiid u ees, re;;Ie les 6epen- 
tes 6u O ix a in , reprrrticIcz clrsrAes encrc 1er 
co m m u n es, s»uk 2ppel 2U con leil c1'Lt2t corn- 
pose com m e il e li  clit 2 U rtic lc  5 9 . 6c clelibc- 
re sur 1e8 ZÜrnres com m unes 6u  l)ix 2 in .
29. l^e?resic1ent 6u  conseil cle Oixrrin ea  
convoc^ue les alsem blecs oräinrürer 6c cxtr2- 
or6in2ires.
II e ll  6e  clroir I'un cies 6eput^s 6u Oixair»
I2 O icte §encr2le. II e ll  clxirZe tous les or6kes 
6u conteil ci'Lt2t 6e  I'execution cies l o i x , re- 
xlem ens 6c orcionrm ces, 6c em plo^e 2 ce t etkec 
les Ltiefz 6e  conseil des com m unes c u^i lu! 
sont subor6onnes Ions ce  rapport.
ZO. I^cs prelicients 6es conseils 6 e  D iX 2ia  
rL^oivent. une in 6 em n ite , c^ ui terL Ü xee p2r i» 
O ic te . 1^2 lo i 6ecermine ie m o 6 c  6e  leur nonü- 
S2tion .
i '  i  r  K  e .  v m .
/ ) «  ( ? o r w e E E / r - .
^ ic r .  ) ! .  1^2 svcpulilicpie e il  A ouveruce P2I 
une O iece xenem le 6c un L onseil 6'Lt2t.
ZL. 1^ 2 O iece Zeneräle e ll co m p o lee  cies 6e- 
putes cie cli2cjue O ix2in elus 62ns I2 Propor­
tion ci'un 6cpute p2r cleux mille 2m es, ^ com - 
pris Ie bresicient 6u 0 ix 2 in . 1 2^ loi 1i2tue snr 
les -sr2Äion!-. O incpie O ix2in ne peuc avoir  
m o in z ü e  cicux ciepures-
I-e I^everen6illim e lüveque 6 e  8ion a teancs  
6c v o ix 6 e lib era tiv e  a !a D iece. l l  e lt le teu l ec- 
vIetislHe>ue <^ ui /  ait cncree.
ZZ. d es cleputcs ä Ia D iete  Generale tont  
nom m cs par les contcils 6 e  D ixain  c u^i s altem- 
d ien t ä ce t sltet le Premier D im anclie 6e  iVtai. 
H s rellen t 6 e u x  ans en p lace 6c tont reeÜAiblcs.
Z4. k ou r  ctre eliZible s  la D ie te , i! tau tavo ir  
rem pii 6es io n ü io n s  legislatives ou ^u6iciuires, 
ou  a 6 m in ik r a tiv c s , 6ans les autorices tupe- 
rieuics Ä  6es 6 ixsin 8  , ou  exerce l'o ld ce  6 s  
t^ocaire pui)Iic , ou  sv o ir  oecu p e  le gra6e  
6  otdejer 6ans les troupes 6 e  ligne.
F 'out citozcen ne 6epuis 17 8 0  ne pourra 
etrc 6epuce ä la D ie le ,  5 it n 'elt pas en ecat 
6 c com prca^re les 6 eu x  langues aIIemLn6 e 6t 
tränen i'e.
z 6 . dn D iete  nom m e 6 nns ton sein ton  
?rellk!cnt 6c ton  V ice-?reti6 ent. D u n  6 'eux 6 o it  
ecre 6 es D ixnins nu 6 eltus 6 e In I^ntpille 6r 
l autre <Ie eeu x  gu6 cltou8. IIs ton t elus pour  
6 cux n n n ees, 6c ton t reeligid les cant qu'ils tont 
m cm drcS '6 e In D>6te.
Z7 . d es ^nemdres 6 e In D ic te  re<,oivent u n s  
in 6 cmnice qui lern 6 eterm inee pnr eile.
; 8- dn D icte  s'nstemble 6 eu x tois l'nnnee»  
tavoir: le i z .  Vln! 6c le iz .l^ o v cm b rc . 8 es lenn- 
ces or6 inni,es ne 6 oivcn t pns 6 urer plus 6 s  
^uinre jnurs. d e  contcil 6 'dcnt peut les pro- 
lo n g er  6c convocjuer In D iete excrnor6 innire- 
nient. II peut nulli contulter les m em bres 6 s  
In 6 iete pnr cnculnire 6c pnr In v o / c  6 u ?retr- 
6 ent 6 c In D iete.
r ,
Zy. I^e conkcil cj'kcst el^ com pose 6'un ?re.  
Aclenr czui porte Ic ritre 6e 6rauc1-82iIIi5 6c cle 
rleux LorifeiIIer5 cj'^rat. IIs lonr nomme8 p3r lr» 
I)iece 6ecl3r>8 ou 6ekor5 6 e  son 5c m ,  6c ilü oud 
un iiecredaire ct'Ltst, c u^i e l i  3 leur nominuciou.
40. I^es iu6emmce8 cics rnembrcs 6u conseit  
ci'f^rac tonr clctcrmirie» psr la Oicte. ^IIe8 ne 
^onc per^ue» cjue par Ics membres preseri8.
4 1 .  II rie peuc >LM3i8 /  avoir 6 e u x  membres  
clu meme Oix-iin ci^nr Ic Lonle il  6'iit3t.
42 . tl x   ^ un Vjcc-öaillif 6c cleux V icc  Oon-  
scillers ci'Lrst, qui rempl^ceuc les titulaires en 
cas ^'adsencc o u 6 e m o r c .  !Ig sont nom m es p»r 
la Oiete 6e  5on tciu ou cieliors, 6c ceiserir cl'e- 
tre m ew bres 6 e  I» Dicce, s'ils cn fesaieurp^rcie.
4Z. kour etre clu Lrsnci-Lsillik, Vice-63>I>,s, 
Lontciller 6c Vice-Lonseiller ö.LtLL ilknuravoir  
rernpli 6e8 konüionz leAisIacives, ^v6ic>Lire8 ou  
»ctminikrsrivcz tupericure8 avanrou 6epui8 1798
44 . ^ es  membre8 clu Lonseil ci'Ltsr rekeuc  
troir Aus en place. IIs lonr renouvelles par 
tiers ckaque annce. I.e Premier renorivellement  
ne com m eucera qu'eri I'sn i8 o z . I .e 8  mcmdres  
Lorcans ne tour reeligibles c^u'su bour 6 e  crois 
SN8.
IX.
D - /  />orw or>^ </- /<r D r / / - .
H kr. 4 s .  l^e pouvoir  lexi'Iatik Appartient L 
I» Oiece A^nersle. 8ucur>e loi »e peuc v c>re 
mile eu rleli^erscion c^ue l°ur irr propal'icioo clu 
LouseN cl'^rar, czuileiL com pose  g ccc eÜet clu
12
OranZ Zaillik, des Zeux Loukeillerr, Zu V ics^  
LiuIIik L Zeig Zeux Vice-Lonleillers Z'^csc.
4 6 .  I.e.<; nominatious loutkuites Z au sk O ie-  
te nu sei utiu secier.
47. I-ez loix Zecrctecs par I2 Oiere tont exe- 
eutoires pour loute la ^epublique, Zu momenr 
csu'ellc>? sont scellces A promul§uees p»r I« 
(Conseil Z'Lrsr.
48 . I.» D iete rc<;oir tous leg sus au m o . cie 
rr>2l lescompr^g Zu 6onseil Z'Lcsr pourl'annee 
prcocZcnre L le s  renZ pulrUcs^ 1>e Lonseil Z'L- 
t2t lui preseute eu meine remz un »pper^u Zes 
revcnus <8c Zes Zepeuses L saire pour l'anuee 
suivaure.
4y. I^s Oicte nomme sux Zixuites 6r bene6ces  
ecclcsiasti^uezZontls nominstion sppartenoirL  
I'sucien Louvernem ent Zu V^L/rls.
50. l.2 Orere 2 je pouvoir Ze kuire xm ce L  
Ze commuer les peineg sur l2 propoliriou.se- 
ccllrriie Lr preslable Zu Lonteil Z'Lr»r,
1  1 1  R L X.
D e /  />orw or>^ </tt 6 o7^ e r /
^krr s l .  I.e  Oouseil Z'kitar eK cli2rxe Ze 
^'execution Zes loix Ze roure l'rrZminilsiariou 
public^ue, qui /  e li rcl-irive.
^2. I-c Lroncl kailljs eu 5a yu-Zire Ze ?reli- 
Zsnr ZuLonteil Z'^rst scelle L sait piom ulguer  
jer loix 6r si§ne leg clecilions Zu Lonleil,' el- 
jcs souc cour,-eliA,ice8 p-rr le Zecreksire cl'Lrar.
tl » cn outre Zaus son Z epsrrem enr: ' - 
1.2 surere iutericure^ exreneure-Ze tsKepukilt^ue
l.e» relstivnr 6 'sm irie , 6e politiqu» L  äe  commerc» 
»veo ler puikksncer etrsnxerer.
b 's6m inikrstion miliksire L  I» 6ikpokition 6e lz kor- 
se srm ee.
bs reception 6er 6epecber L  P e titio n s , qui kontz 
»6relkses xenerslem ent so Lonkeil 6 'L tst ö!: leur 6 i. 
üribucion sux 6ivers 6epsrcemsns , L  xenerslem ent 
tourer ler siksirer qui ne kont p sr kpecislemeyr stl.'i- 
buec, s sucun 6epsrtem ent. ,
l>'un 6er Lonkeillers 6 'L tst eü  cksrxe :
He ?s6minikrsn'on 6e Is .sukice civile <L criminelle» 
Oe Is poli^e intericure. ,
Ds I'inüruÄion publique.
Des rapporrs svec ' I'sutoritä ecclelisüique.,
Ou regims s6lyinik>-sc!k.
Lc 6e I» kslubrits publique»
54- l»'-iutre Lonksiller 6 'k ts t  ek  cbsrx^ i 
Oe l's6miniiirgcion 6es Oomsines.
Le I'sclminiürslion <L perception 6es revenu» Public» 
— - cle kout xenrs.
Le Is conkeAion L  entretien 6e» rou ter, p o n ts , L  
cksnlkeer L  sulrer rrsvsux publics.
Le kexploitscion 6er m iner, pou6re L  kslpärre.
Le l'inkpection kur le commeree , L  l'in6uitrie.
5 ;.  ber slksirer kont 6eliberee» L  6eci6eer psr Is 
Lonkeil 6 'k rs t kur le rspporc 6s celui 6e kermembre», 
6onc eller concernent le 6epsrrem ent.
Lksque membre 6u Lonkeil eli rckponksble 6u retsrck 
koic 6snr I'inü,u<Aion koit 6sns I'expe6iüon 6er «Ksira« 
6» kon 6epsrkemenr»
56. I.e Lonkeiller 6 'L tst cbsrxe 6er knsnces 6o»t 
tournir uns csution , qui koit scceptse psr ls viete.
57. Le Lonkeil 6 'k tr l  ren6 cdsque »nn6e ker oomp- 
te» 6e reüsrte K 6epenke ii Is Oiete 6u moir 6e N s i, 
8'il msnque ä ler renclre i> ce terme, ou r'il 7 A 6eüci» 
«le 6eniers , ls Liete le 6sclsrers 6ettituä psr le ksit.
;8  Ls Lonleil 6 'L tst 6ikpoks 6e l ,  korce srm ör,6ooll 
I« oowdrs L  le rexim« tour res lc , p «  i» l « .
t 4  . , .
«y. Le contentisux 6e l's6mini1trstion ek s ttr ib u ö » »  
Lonseil 6 'L ts t reuni sux kre5,6enr 6er Lonseil» 6« 
llixsin .
l  7° ir x  x i .
So. Llisque com mune peut svoir 6snr son lein u» 
^uge 6e premiLre inttrnce sour le nvm 6e Llisrelsin,6o- 
vsn t lequel lon t pvrreer tourer ler csuser c iv ile r , L  
qvi prononce en 6ernier ressort ju rqu 's concurence 
6 'vne somme 6elerminee psr ls loi.
Leite fonilt>on n 'eli psr incowpscible sveo celle 6e 
Lkes 6», Lonseil 6e ls commune.
6 r. Ler Lkslelsinr 6er communer lont nommer psr 
I'sllemlrlee xenersle 6e cksque com m une, lur une 
prelentsrion qus6ruple ksire psr leLonseil. Lelte nomi. 
nsrion 5e fsir tour ler 6eux snr le äernier llim sncke 
6'Lvril.
^ o r .  Le» Lkslelsinr 6e commune 5ont 6eux snr en 
kon>!tion: ilr ton t toujourr reölißibler; ilr pretent 
lerm ent entre ler msins 6u 6 rsn 6 .L k ste Is :n .
6 , .  II y s 6snr cksque llixsin un juxe krur le nonr 
6 e6 rsn 6 -L k sle Is in  qui s un L ieukensnt.
64  Le Lieurensnt 6u L rsnä - Llisrelsin elt ^vxe 
Ln premieie inltsnce 6er csuler 6er commune^, qui 
n 'on l psr 6e Lkstelsin.
6^. ll'un  juxemenr 6e Premiers inltsnce, on sppelle 
en cvur 6u llix sin , ^ui elt compolee 6u Lrsn6 Lksce- 
lsin ou 6e son L ieurensn t, ^  6e six üitelseurr. Le» 
sffelleurr lont ckoili« psrmi ler ^uger 6e commune 
Mncienr ^rxer, 6 rsn 6 -  Lkslelsinr, L  teur» Lieurensnt» 
6 sn r leur llixsin ou 6 ,n r  le» llixsinr voilrnr. Ls loi 
6erermin« ls msniere 6ont ilr lont nommer»
66. llsnr sucun csr un ^uxe ne peut liexer en coor 
6'sppel 6sn» une csulejvßeepsr lui en Premiers inltsnce.
67. Le 6 r s n 6 . Lksrelsin elt elu tvur ler 6eux snr psr 
le.Lonseil 6u llix s in , qui r'sltemble le Premier v im sn - 
6ke 6e ltlsi. II pröre sermenk .entre ler msin« 6e lon prs- 
oecelleur L  poür ls Premiers fsir eNtkö ler m sisr 6ukre- 
L6»»r 6u ^ ribuvsi 6u lliü iiÄ .
rz
68- l-e 6r»ncl-Lkscelsin ett reslixible uns koir; m sii 
»pres qusrre an« ä 'e x e rc ic e , il tsu t un inkervslle cle 
tieux sn«, pour qu'il puille elre re e lu .
Sy- kvur erre Orsnä -  L tisrelsin , il fsut etre ilomi- 
eilie 6sn8 le llix sin , svoir ere ^vxs ou Aocsire L  » 
comprer rle ij j lv  >1 tsuc svoir eruclie le ä ro it .
70. l.e I-ieulensnt 6u 6 rsn ä  - Lkstelsin elt nommä 
äe Is meine msnier« que celuici, pour le meme rsm r, 
L  luus ler memer conciirions. ll remplsce le 6rsnct- 
Llistelsin qusnä il nepeu t remplir serfonLtionr L  p reis  
serment enrie fes m sins.
71. OsNs les csuses criminelles L  ile pollee corree- 
tionelle , le Orsntl-Lkslelsin ou Ion l.ieutensnt quiin- 
üruisent le» proceclures sveo 6sux /lffelleurs, folm ent 
sveo kuir ilsseileurr ckoiks comme il eü  ciik s  l 's ru c ls
, le 1,,'bunsl cle Premiers inüsnc«.
? r .  II y s  u n l'r ib u n g l 6'sppe! pour tovte ls k^epu- 
blique qui juxe en 6ernier rello it!es csuses civiles, L  
eriminelles. I^s ioi en rletermine I'vrxsnifsrion.
7 ;. Usn, le« kroces civil! L  criminels conkrslii'Äoi- 
r e s , les vscsrionü cle» Lkstelsin», Lrsncl Lksrelsins K 
Al1^sseur»,L ciu I rib u n s l i l 'sp p e l, leront psxes» «j's- 
pre» Is rsxe , que Is loi öekerminers. Osn» le» kroce» 
criminel» L 6e police oorreölionnells inquiüloire^, l'L- 
dsr en ksic le» frsi» ssuk recour» conlre qui 6e üroic.
74. Ou mvment 6e I'scceptsrion rls ls prelonts 
Loniiicurion,  le« loix exillsnre» su Premier Isnvier 1798 
tsn t su civil qu'su criminel seronc leule» en vi'xueur, 
tsn t que Is 0 ,'etv n 'x  surs fsit sucun cksngsm ent. 
Lec srkicl« n'est p „  spplicsble sux msricre» keocisle».
75. kn srtenllsnt l» revilion 6e» loix crilyi'nelle,, l» 
1°ribunsl 6 'sppel p o u r rs , qusncl il Is juxers convens- 
k le , propofer » Is Oiete ls mirixstion cle ls peine: 
i> enverrs ä cet eiker su Lonleii ä'kkst I» prooeäureüt 
Ion rspporr. > ,
7S. L «  konction» joöioisire» 6r s6mini/irStivr»^09 
löot p „  iaeom pstible, risos ls mLms persvnn».
Vrv ^  r ^  - 5 :uk» ^  ^ L " - I ü/ L.-/' ^
V / k t s '  /ie ? c r  / ? ^ r / K ^ « s  cktt ^ rk tz 'L .
Om  le rspport 6e Ion Lsmics 6e L^asticucion 
r^ rer mure 6eliberstion s 6screcs ä I'unsnim ics, que 
Is pre5enre LonlUcution en suixsute seirs srücles elt 
sccep tss rm nom 6u peuple Vslsitiin pour etre Is 
Lonlticution kon6smenesle äs  Is kepublique 6u Vslsis.
()ve qv?tre srpe6icion» oiixinsler en lerom  ärelseer 
-passpkees sn ds» 6e cksqve psxe psr Is krcti6ent L  
les 8ecreksirer 6e IsOiere L  revekuer 6 u pielsnc 
6'sccepkstion tißne psr sux L lcells 6u scesu 6e Islie- 
publiljue , pour trois 6er oirex expe6irions Ltre remi- 
tes sux Lnvoxer 6er krols l'tiillsncsü xsrsocer, L Is 
«,u»trisme Isui  ^ äkre prelencee » I'cffec 6 'srrs vi6imee 
psr eux L  revetue 6s leur lcesu pour former t 'ä ü s  
originsl, qui 6smeurers 6epo5s sux ^rskiver 6s I» 
Repliblique. ^ ' -^ä .
Lxtssir 6u ^ratocolle 6e I, Diecs 6s Is k(epubli<;ue 
^  V»Igir,6u yo. Louü ik;c,2.
Lselle 6üi scesu 6e Is Ivspublique.
/ e  ? r ^ c / L « t  t / e / a  E ' / e  ^
/ ) O L 6 L 5?. L
c,e / a  E ,  5  /? t / s ?  L /5 7 ' / ^ / .  K
l.es Lnvo^ez. 6er kepubliquer fcsncsise, lts lisnne, L  
Kelvslique serriksnl quc Is prelenre cksrcis ett I'un 6er 
qusrre vrixmsvx 6e Is Lonkilulion 6e Is Kspublique 
V sl- ilsn e ,  L  6s l'ucsspcsiion que is viece en s 6e- 
« rs les . A
8ex le i ; .  krui^i6or sn  6ix 6e ls kexubli^ue ^  
ikkmqsiL K  §ion Is Lout iZ o r. '  A
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B ey Anton Advokat iso» .

Zni Namen des Allmächtigen Gottes.
T i t e l .  I.
, Art. i .  D i e  heilige, katholische, apostolische,  
römische Religion ist die Religion des S t a a t e s ;  
diese allein hat einen öffentlichen Gottesdienst. D a s  
Gesey sorget , daß sie weder in ihrer Lehre noch 
in ihrer Ausübung gestöret werde.
T i t e l  II.
Art. 2. D a s  Wallis bildet einen freyen und «n- 
abhängigen S t a a t , der von der Fränkischen , Hel­
vetischen und Italienischen Republik abgesondert, 
und von diesen drey Republiken unterstützt ist, die 
1» diesem Ziele seine Unabhängigkeit gewähren.
Art. D ie Gewährleistung der Unabhängigkeit 
der Helvetischen R e p u b l ik , so wie selbe in dem 
rilsten Artikel -e s  Friedensschlußes zu Lunevtlle ist 
erkläret w o r d e n , soll auch von S e i te  Frankret- 
thes aas das Wallis angewendet w erden ; weil die­
ses Land in dem Z e i tp u n k te , wo dieser Friedens­
schluß ist gemacht worden , einen Bestandtheil Hel- 
vetiens bildete
Art. 4. Die fränkische Republik wird einen freyen 
,and immerwährenden Gebrauch einer kommerzialen 
und militärischen S t ra ß e  haben, welche durch das  
Wallis über den SympelnVerq von dem Departemeyt 
des Montblanc bis auf das Gebiet der Italienische» 
Republik gerichte) ist.
4 R S S -B
T i te l .  III. '7
: . A rt .  : s .  D ie  S t r a ß e ,  welche wirklich a u f  dem 
ßvm pelnbcrge  angelegt wird, soll au f  Unkosten der 
Fränkischen und Italienischen Republik gemacht und 
unterhalten werden. Die E ig e n th ü m er , derer Gü« 
ter für diese S t r a ß e  schon sind genommen wordcnj 
oder noch genommen werden könnten, sollen host 
diesen zwey Republiken allein entschädiget werden» 
D ie  Dalestanische Regierung soll über die Direktion, 
welche dieser S t r a ß e z u  geben ist, zu R athe  gezo» 
gen werden.
Art. 6. D a s  W allis soll au f  seine Unkosten die 
wirklich bestehende S t r a ß e  von S t G i n g o u r  bis auf 
A r i g  u n te rh a lten ; jene T h e i le ,  welche fehlen solk 
ten ,  wieder machen , und den Reisenden und dcnl 
Durchznge der W aaren auf ihrem Gebiete Sicherheit 
verschaffen. ,
Art. 7. D a s  Wallis ist nicht verpflichtet, seine Päfe 
zu bewahren ; dieFränkische Republik allein nimmt 
die Beschwerde a u f  sich, selbe zu Beschützen; ihre 
T r u p p e n , welche dazu gebrauchet w e rd e n , solle« 
von ihr  bezahlt und alle nöthige Werke a u f  ihri 
Unkosten gemacht und unterhalten werden.
Art.  8- D ie  Fränkische Republik soll in dem Wallst 
alle nöthige Einrichtungen und Anstalten machen/ 
so daß der Dienst ihrer Durchzugstruppen in Rim' 
stcht der Einquartierungen , Lebensrnittel, Futtern 
F u h ren  und Lieferungen aller A r t  keine Schwierig'- 
kett leide, und niemal dem Lande zur Last falle. I 
Art. 9. D a s  W allis verbindt sich keine ander!, 
neue Communikationsstrafie mit benachbarten Sla^s 
ten zu eröffnen , ehe es m it der Fränkischen RrpH 
rlik  steh hierüber einverstanden haben wird»
Art.- ,o .  D ie  Fränkische und Italienische Republik 
verlangt auf -emValesianischen Gebiete wegen der 
auf ihre Unkosten gemachten S t ra ß e  über d e n S i M  
pelnberg keine M aut-Zoll oder Transitgebühr, unter 
Was für einem Namen es seyn m ag. Hingegen ver- 
pflichtet sich das W a ll is ,  keines dergleichen Rechte 
> dhne Einwillung der Fränkischen und I talienische» 
Republik einzurühren 
A r t n  D a s  W a ll is ,  die Fränkische und I t a l i e ­
nische Republik werden Pferdpvsten , welche siezunt 
Dienste der S t r a ß e  nothwendig erachten, und so 
viel es einen jeden dieser S t a a t e  betrifl,  gemeinschaft­
lich und zu gleicher Zeit aufrichten und unterhalten.
Art 12. D ie  Hospizien auf dem Sym peln-und 
b t .B e rn a rd s b e rg e , und die W ege ,  welche dahin 
Ä h re n , sollen in gutem S ta n d e  erhalten werden.
Art. i D a s  Wallis behält das R ech t , anerkannte 
Regimenter in fremden Diensten zu haben.
Art. 14. D a  die Republik W allis keine Bottschaf- 
ter, keine politische und kommerziale Agenten als  in 
die drey gewährleistenden Republiken schicket und  
nur von ihnen dergleichen a n n im m t;  so werden die 
Voltschafter und kommerziale Agenten der F ränki­
schen Republik an den O r t e n , wo Wallis keinen 
Agenten h a t ,  die Valesianisehen Bürger beschütze» 
Welche sie um ihre Dienste ansuchen werden.
Art. 15. D a s  W all is ,  K ra f t  seiuer Unabhängig­
keit bleibt im völligen Rechte, in dieser gegenwar- 
«gen Versassung Abänderungen zu machen, in so 
weit diese die Artikel dieses Titels und diejenigen 
des zweyten, der diesem vorgeht,  nicht verletzen; 
denn diese bleiben buchstäblich bestimmt und ungb- 
anderltch.
T i t e l .  IV. 
Cintbeilung des Gebietes.
Art. 16. D a s  W allis bildet eine Republik ,  wel> 
che derselbigen Verfassung und denselbigen Gesetze» 
unterworfen ist.
S i t t e n  ist der H au p to r t  der R epub lik ,  und die 
höchsten Behörden halten da ihre Sitzungen.
Art. 17. D a s  Gebiet der Republik ist in zwölf 
Zehnen abgetheilt.
Diese Zehnen sind
G s m s ,
B r i g ,
Visp ,
Raren nnd Mörel ,
L e n k ,
S i d c r ,
S i t t e n ,  in den Grenzen seines wirklichen Di> 
striktes, mit N en d az , Wensona und S a l in s ,
H e r m e n z e , eben so, Nendaz, Weyfona und S »  
l ins  ausgenommen, 
r n a r t tn a c h t ,  )
Gemvranchcr , <» I n  den Grenzen ihres wirk«
S t .  M au rizen , ^  lichen Distriktes.
M o n th c y ,
Diese sechs letztem Zehnen behalten ihre H E  
o r te , die sie a ls  Distrikte hatten.
I »  den selbigen Grenzen und 
m it dcnftlbigen Hauptorcen» 
die sie »7-7 h a rn n .
T i t e l  V. 
Politischer Zustand der Bürger.
A rt.  18- Valesianische B ürger sind. ^ 
A .  D iejenigen, welche laut der in  der H^ 
vetischen Republik  über diesen Gegenstand in K m
stehenden Gesetze im W allis Aktivbürger, und in 
irgend einer Gemeinde Gemeinder s ind, oder sich 
a ls  Gemeinder au f  eine leichte, durch das Gesetze 
für diese Klasse der E inwohner zu bestimmende 
W e is e ,  werden aufnehmen lassen.
B  Alle F re m d e ,  welche ein Gemeindrecht 
kaufen, wenn sie zuvor von dem Landrath laut der 
Bedingnisse, welche das Gesetz bestimmen w i r d , 
werden naturalisirt  worden seyn.
Art. 19. Niemand kann das  Bürgerrecht ausüben 
Wenn er nicht zwanzig J a h r e  a l t  , und wenistens 
ein J a h r  in dem Bezirke der Republik säßhafl ge­
wesen ist. Niemand hat das S tim m recht in einer 
andern Gemeinde a ls  in derjen igen , wo er G e­
meinder ist.
Art  20. Niemand kann zu Gemeindämtern ge- 
wählet w erden , wenn er nicht das Alter von 21 .  
erfüllten J a h re n  h a t ;  zu den Zehnenämtern, jenes 
von 2 s .  J a h re n  ; zu den höchsten S ta a t s ä m le r n ,  
jenes von z o  Ja h re » .  Die geistlichen Funktionen sind 
mit den civilischen Aemtern unverträglich.
Art. 21. D a s  Gesetz bestimmt die F ä l le ,  welche 
den Verlust oder die Einstellung des Bürgerrechtes 
bewirken.
T i t e l  VI. 
Zustand der Grundgüter.
Art. 22 . Kein Grundstück ist mit einer ewigen 
und unablöslichen Beschwerde belastet.
Art. 2z. Alle dergleichen Beschwerden, die wirk­
lich bestehen und nammentlich die Zehnden u n d B o -  
denztnse können losgekauft werden.
A r t . r^ .  D ie A rt des Loskaufes soll aufs späteste bis 
i m  Endedes M ayenlandra thes  i 8 o z  bestirnt werden.
T i t e l  VIl. 
Gemeind-und Zehnenbehördm.
Art. r s .  Eine jede Gemeinde ha t  einen Gemeknd« 
r a th  / der a u f t  höchste aus zwölf Gliedern und den 
G ew altsh ab e rn  der Gemeinde besteht. E r  hat  die 
V e rw altung  der Gcmeindgüter / die Bestimmung der 
Ausgaben/ Vie Bertheilung der Beschwerden und die 
Einrichtung der Ortspolizey an f  sich.
D e r  P r ä s id e n t , d ieG cw altshaber  und die Glie« 
der  des Rathes  werden von der allgemeinen Bürger« 
Versammlung g e w ä h le t ; diese bestimmt die D a u e r  
ih re r  Funktionen.
A rt.  2 6 .  Den Häuptern  des Gemetndrathes 1-  
- te  Vollziehung der  ^ Gesetze und die Verwaltungs« 
verordnungen/w elche  ihnen von dem Präsidenten 
- esZ ch n en ra th es  zugeschickt werden/ aufgetragen.
Art. 27 .  I n  einem jeden Zehnen ist ein R a th  , 
welcher aus  dem Zehnenprästdenten und dem P räst .  
denken eines jeden Gemeindrathes besteht.
D ie  Gemeinden / welche mehr als  hundert Aktiv« 
v ü rg er  h a b e n , senden über das noch einen Dcpu- 
tirren durch hundert au s  den Zehnenrath/ der immer 
«iner der G ew altshaber seyn muß.
Art. 28 .  D e rZ e h n e n ra th  macht die W a h le n /w e l ­
che ihm zugeeignet sind; richtet die Zehnenausgaben 
«in ;  vertheilet die Beschwerden unter die Gemeinden; 
m it  V o rb eh a lt ,  dag diese sich an den S ta a t s ra lh /  
- e r  zu diesem Ziele aus die im Artikel vorge­
schriebene A rt zusammen gesetzt ist / wenden können; 
er berathschlaget über die allgemeinen Geschäfte deS 
Zehr.enj.  ^ l
Art. 2 9 .  D e rP rä s td e n t  des Zehnenrathes beruft
die ordentlichen und außerordentlichen Versamm­
lungen desselben zusammen.^ .
E r  ist mit Rechte immer einer der Depu tirten des 
Zehnens auf  den L a n d ra th ; er ist beauftraget, unter 
den Befehlen des S t a a t s r a t h e s , die Gesetze Verord­
nungen und Beschlüsse zu vollziehen, und brauchet 
zu diesem Ziele die Häupter  der Gem eindrä the , 
welche ihm in diesem Stücke untergeordnet sind.
Art. ; o .  D ie Präsidenten des Zehnenrathes em­
pfangen eine Entschädigung, welche von dem Land, 
rathe bestimmet werden soll. D a s  Gesetz verordnet 
hie W a h la r t  derselben.
T i t e l  Vlll 
Von der Regierung.
A rt.  z r .  D ie  Republik w ird  von einem Sandra- 
Ihr und einem S t a a t s r a t h e  regieret.
A rt .  z r .  D e r  Landrath besieht aus  den D epu tir ­
ten von einem jeden ZehneN. Den Präsidenten ein­
begriffen, wählet ein jeder Zehnen einen D eputir ten  
durch r o o o  Seelen .  D a s  Gesetz wird über die F rak­
tionen beschließen. E in  jeder Zehnen kann nicht we­
niger a ls  zwey Deputtrte  haben.
D e r  Hochwürdigsie Bischof von S i t te n  hat indem  
Landrathe Sitz und S tlm M . E r  ist der einzige Geist­
liche, der dabey gegenwärtig seyn kann.
Art. z z . D ie  Deputirten au f  den Landrath wer­
den von den Zehnenräthen gew äh le t ,  die sich deß­
wegen am ersten S o n n ta g e  des M ayensversam eln. 
S i e  bleiben zwey J a h r e  an ibrer S te l le ,  und find 
Wieder w äh lbar.
Art. Z4- Um a u f  den Landrath w ählbar  zu seyn, 
Wuss-man das  Am t eines Gesetzgebers, Richters
ie> s s s s s s s »
oder DerwalterS in den höchsten Behörden oder tm 
Zehnen bekleidet haben, oder das Amt eines össent- 
lichen Schreibers ausüben , oder eine Offizierstelle 
in  den Luilmc<uppen be,essen habe».
A rt .  Z5- Kein B ü r g e r ,  der seit 1780 gebohren 
i s t , kann au f  den Landrath deputirt werden, wen» 
er nicht die französische und deutsche Svrache versteht.
Art. z6 . D e r  Landrath nennt aus  seiner M itte  
seinen Präsidenten und Bicepräsidenten. E iner 
von beyden muß immer von den Zehnen oben der 
R a s p i l i e ,  der andere aber von denjenigen un te r  
derselben seyn. S i e  werden für zwey J a h r e  gewählt, 
und sind wieder w ä h lb a r ,  so lange sie Glieder des 
Landrathes sind.
Art. 37. D ie G l ie d e r -e s  Landrathes erhalten ei» 
ne En tschäd igung , die von dieser Versammlung 
selbst bestimmt wird.
Art. Z8. D e r  Landrath versammelt sich zweymal 
- e s  J a h r e s ,  nämlich den i s  M ayens  und den i s .  
W interm onats.  I h r e  ordentlichen Sitzungen dauren 
nicht länger a ls  15 Tage; doch kann der S t a a t s ­
rath  die D a u e r  derselben verlängern, und den Land­
ra th  außerordentlich zusammenrufen; er kann auch 
durch ein Kreisschreiben, und durch den K ana l  des 
Landratspräsidenten die Glieder des Landralhes zu 
R a the  ziehen.
Art. ; s .  D e r  S ta a t s r a th  besteht aus  einem P r ä ­
sidenten , der Landshauvtmann betitelt w i r d ,  
und aus zwey S ta a ts rä th en .  S i e  werden von dem 
Landrathe i»-oder außer seinem Schooße gewählet; 
sie haben einen Ländschreiber;der von ihnen erwäh­
le t  wird.
Art.  40. D ie Entschädigungen der Glieder deS 
S t a a t s r a t h e s  werden von dem Lantzrathe bestimmt,
' n
und können n u r  von den Anwesenden Gliedern be­
zogen werden. .
Art. 4». I n  dem S ta a t s ra th e  können niemal 
zwey Glieder von dem selbigen Zehnen seyn.
Art. 4 2 .  E s  ist ein Landshauptmann S ta t th a l te r  
und zwey Vicestattsräthe. S i e  ersetzen in Todes-und 
Abwesenheiksfällrn ihre Prinzipalen. S i e  werden 
von dem Landrathe in - oder außer seinem Schooße 
g e w ä h le t , und wenn sie G lieder des Landrathes 
s ind ; so hören sie auf es zu seyn.
Art. 4 z .  Um Landshanptmann, Landshauptman« 
statthalker, S ta a t s ra th e  undVicestaatsräthe können 
gewählet werden, muß man die S telle  eines Gesetz» 
gebers , Richters oder Verwalters  in den höchsten 
Behörden vor oder seit 1798 bekleidet habe».
Art. 44. D ie Glieder des S ta a t s ra th e s  bleiben 
drey J a h r e  an ihrer Stelle- S i e  werden alle J a h r e  
drtltelwets erneuert. Die erste Erneuerung aber 
fängt erst lZ o s  an. Die anstretendenGlieder könen 
nicht eher a ls  nach dem Verlaufe dreyer J a h r e  wie» 
- e r  gewählet werden.
T i t e l  IX. 
Von der Gewalt des LandratheS.
A rt. 45. D em  Landrathe gehört die Gesetzgeben­
de G e w a l t ; kein Gesetz kann in Berathschlagung ge­
zogen w erden, welches nicht von dem S ta a ls ra th e ,  
zu diesem Ziele mit seinen Stellvertrettern vereinigt, 
ist vorgeschlagen worden.
Art. 46 .  D ie  W ahlen in dem Landrathe werden 
durch geheimes S t im m en m eh r  gemacht.
Art. 4 7 .  D i e  von dem Landrathe beschlossenen 
^Gesetze sollen in dem Bezirke der ganzen Republik
vollzögen ^werden, so bald sie von dem Staatsrath^ 
besiegelt und öffentlich bekannt gemacht worden s i E  
Art. 4 8 .  D e r  Landrath nimmt alle J a h r e  im  
M ayenm onate die Rechnungen fü r  das verflossene. 
J a h r  von dem S taacsra th e  a n ,  und macht selbebe- 
k a n n t ; der S ta a t s r a th  legt ihm zugleicher Zeit ei», 
ne Uebersicht sowohl - e r  Einkünfte a ls  der Ausga­
ben v o r ,  welche für das  künftige J a h r  zu macheü 
sind.
Art. 49. D e r  L-ndra th  ernennt zu geistlichen Wür> 
-en  und Pfrüm den , zu welchen die vormalige Re­
gierung -es  Wallis ernannte.- 
A r t  so. A uf  den vorläufigen und nothwendigen 
D o r trag  des S t a a t s r a t h e s  hat der Landrath das  
Recht zu begnadigen, und die S t ra fe n  zu verändern.'
T i t e l  X.
Von der Gewalt des Staatsrathes.
A rt. s l .  D em  S ta a r s ra th e  ist die Vollziehung-er 
Gesetze und die ganze öffentliche V e r w a l tu n g , die 
d a ra u f  einen Bezug hat , aufgetragen.
A rt .  52. D e r  Landshauptmann a ls  Präsident des 
S ta a t s ra th e s  siegelt die Gesetze, und macht sie be­
k a n n t ; unterzeichnet die Beschlüsse des R a th e s ;  sie 
werden von dem Landschreiber unterschrieben.
E r  hat über d as  in seinem Dcpartemente die innere 
und äußere Sicherheit der Republtki; un terhä lt  
die Relationen mit fremden M äch ten ,  w as  sich a u f  
F reundschaft , Politik und Handelschaft bezieht; er 
h a t  die B erw altunq  des K riegsw esens , und verord­
net über die bewaffnete Macht.
: E r  nimmt die Depeschen und Petitionen an , wel»^ 
che dem S ta a t s ra th e  zugeschickt w erden , theilet-sie
tn  die gehörige Fächer au s; und bejdrget Überhaupt- 
alle Geschäfte^ welche nicht ausdrücklich eine»» an« 
dern  Dcpartemenrc zugeeignet sind. ,
? Art. Einer von den S taa ts rä th en  besorget dtp 
civtlische unv kriminalische Rechtsflege, -
D ie  innere P o ln r y ,
D  n  öffentlichen unterricht;
D ie  t>e'hälknisse m.t der geistlichen Behörde,
D ie  Berwaltungsqcschäfte ,
D ie  öffentlichen Gesundheitsanstalten.
Art. 4. Der andere von denStaatoräkhcn ist beladen 
M ir der V erw altung der N arionalgüter.,
M it der E innahm e und V erw altung der öffenliche» 
Einkünfte von jeder G attung.
M it der Anlegung und U nterhaltung der S traß en  
Brücken, und andern öffentlichen Arbeiten. . 
M it der Obsorge über M inen. Pulver und Salpeter» 
M it der Aufsicht über die Handelschaft und Industrie ,
Art. E in  jedes Glied des S taa tsra th eo  ist ver­
pflichtet, die Geschäfte, welche sein Fach betreffen, dem 
S raa lsra tb e  vo rzu tragen , welcher dann darüber be­
rathschlaget und cntschetdt.
E in  jedes Glied ist fü r die Verzögerung sowohl in  
Rücksicht des v o rtrag es als der Ausfertigung der 
seinem Fache anhängigen Geschäfte verantwortlich.
Art. ia  D er S ta a ts ra th  , der m it dem Finanzw e­
sen beladen ist, soll eine Bürgschaft leisten, die von 
dem L andrathe angenommen wird.
Art. 17 D er S ta a ta ra th  stattet alle Ia h re  im M ay- 
Monate dem Landrathe seine Rechnungen der E in­
nahm en und Ausgaben ab , wenn er unterläßt, selbe 
Im oben bestimmten Zeitpunkte abzulegen, oder ein 
Desizil an  dem empfangenen Gelde vorhanden if t,j>  
soll ihn dcrLandrath als wirklich abgesetz erklären.
Ärr 18 D er S ta a ts ra th  verordnet über die be­
waffnete Macht; die Zahl der Truppen und die E in ­
richtung derselben w ird durch das Gesey bestimmet.
Art. D er S ta a ts ra th , m it den Präsidenten der 
Lehnrnräthc vereinigt, entschetdt die in  der v e rm a ß  
rupg vorfallenden S tre ite .
. »4 - -
. T i t e l  Xl. 
V o n  den richterlichen Behördett. -
Art.60 Eine jede Gemeinde kann in ihrer Mltte ei­
nen Richter erster In s ta n z , unter dem N am en Rast« 
l a n , haben, vor welchen alle civilische Händel ge­
bracht werden, erfüllt auch ein Endurthcil über eine 
S u m m e , die durch das Gesetz bestimmet ist. Dieses 
Amt ist nicht unverträglich 'mit demjenigen eines 
Vorstehers des Gemeindrathes.
Art. 61. D ie Rastläne der Gemeinden werden a u f  
einen vierfachen Vorschlag des Gemeindrathes von 
einer jeden Gemeindversammlung gewähret. Diese 
W ah l w ird alle zwey Ia h re  am  legten S o n n tag e  
A prils gemacht.
Art. 62. Die Gemeindskastläne bleiben zwey Ia h re  
an  ihrer S te l le ,. und sind allemal wieder w ählbar. 
S ie  legen den Eid in die Hände des Großkastlans ab.
A rt. 's ,-  I n  einem jeden Zehnen ist ein Richter 
unter dem N am en G roßkastlan ; dieser hat einen 
S ta tth a lte r.
Art. »4. D er S ta tth a lte r des Großkastlans ist in  
den Händeln der Gemeinden, welche keinen R astlan 
haben, Richter erster Instanz
Art. 6?. Don dem Urtheile erster Instanz appellirt 
m an zum Zehnengericht, welches aus dem Großkast­
lan , oder seinem S ta tth a lte r und sechs Beysitzern 
besteht- Diese Beysitzer werden unter den Gcmeind- 
rich tern , alten R ichtern , Großkastläncn und ihren 
S ta tth a lte rn  in dem Zehnen selbst, oder in den be­
nachbarten Zehnen gewählet- D a s  Gesetz bestimmt 
die W ahlart.
Art. 66. I n  keinem Falle kann ein Richter bey ei. 
nem Appellationc-gcricht in einem H andel, der von 
ihm schon in  erstcr'Instanz beurtheilt worden ist, S itz  
und S tim m  haben.
Art 67. D er Großkastlan w ird  alle zwey Ia h re  
von dem Zehnenralhe gew ählet, der sich am  ersten 
'S o n n tag e  des Mavenmon'ats versammelt. E r  legt 
den Eid in die Hände seines V orführers a b ; das er­
stemal aber in die Hände des Präsidenten des D i- ' 
striksgerichtes. .
— S S — — _
Art. 68. D er Großkastlan ist nu r einmal w ied e r. 
w ählbar w en n  er vier J a h re  in diesem Amte ge, 
standen ist, so kann er nicht eher als nach dem ver­
laufe zweyer J a h re  wieder gewähret werden.
Art. 69. Um zur S telle eines Großkastlanes zu  
gelangen, muß m an in dem Zehnen saßhaft, und 
Richter oder Schreiber gewesen seyn; und, von es»» 
an  zu zählen, das Recht studiert Haben- 
Art. 70. D er S ta tth a lte r des Großkastlans w ird  
a u f  die selbige Art, fürdicselbigcZett und unter densel- 
bigen Bedingnissen, wie sein Prinzipal gewählet E r  
vertritt dieStelle des Großkastlans, wenn dieser seine 
Funktionen nicht verrichten kann. E r  legt den E id  
in  dessen Hände ab 
Art 7- I n  den kriminalischen Händeln und der 
Correktionspolizry richtet der Großkastlan oder stin 
S ta tth a lte r m it zwey Beysitzern den Prozeß ein, 
und bildet mit acht Beysitzern das Kriminalgericht, 
erster Instanz. Die Beysitzer werden a u f  diesetbige 
A rt gemählci, wie im 05. Artikel gesagt ist.
Art. ür E s ist ein Appellationsgcricht für die g an ­
ze Republik , welches das Endurtheil über alle sowohl 
civtlische als kriminalische Händel fä lle t; das Gesetz 
bestimmt die O rganisation  desselben 
Art- ?,. I n  den contradictorisch-civilischen und 
kriminalischen Prozessen werden die Rastläne, B ey , 
sitzer und die Glieder des Appellationsgericht für iy . 
re vakationcn  nach einer durch das Gesetz zu be­
stimmenden Taxe bezahlet werden; die inquisitorisch, 
kriminalischen und TorrektionspolUey, Prozesse w er, 
den a u f  Unkosten des S ta a te s  geführt; m it vo rb e , 
halt des Rekurses wider denjenigen laut Rechtes.
Art 7». v o n  dem Augenblicke a n ,  w o diese gegen- 
wärligeverfassung wi d angenommen w orden seyn; 
sdllen alle an  dem ersten Jener 17*8 bestehende so­
w ohl civilische als kriminalische Gesetze allein in R raft 
seyn, bis der L andrath  hierin einige Abänderung 
w ird gemacht haben. Dieser Artuel aber soll nicht 
a u f  die Feodalmatieren anwendbar seyn.
Art 7,. Unterdessen bis die kriminalische Gesetze 
werden untersuchet werden, kann das Appellation», 
gericht, wenn cs von  ihm  thunlich erachtet w i r - .
E - - - -  j !
dem Landrath eine Linderung der S tta fe  vorschlagen . 
lko wird deßwegen dem S ta a t-ra th e  die Prozedur ^ 
und seinen Bericht darüber zuschicken. ^
Art- 76. Dieselbige Person kann zugleich richterlt- L» 
che und Verwaltungsstellen bekleiden. ^
D er L andrath  der Republik w a ll is  hat nach An- . 
hörung des Berichtes seiner vcrtassungskommtsiron «  
und nach reifer Ueberlegung einhellig beschlossen, daß ^
diese gegenwärtige Verfassmg, die in  A rrkeln be. 
steht, im N am eii'des Valrsianrschen p o l' lkes angrnom
w en ist, um die Grundverfassung der Republik W al. 
lis  zu seyn , ^
D aß  vier O riginale derselben vcrsirsset, von dem 
Präsidenten und den Sekretären des Landrathes un­
ten an  einem jeden B latte p a ra p h ir t, und mit dem 
von  ihnen unre zeichneten und mit dem -betschaftdec >. 
Republik besiegelten Annahme-akt versehen werden K  
sollen, um drey der aemeldten O riginale den Gcsand - H 
ten der drey gewährleistenden Machte zuzuteilen.und K  
das vierte ihnen vorzulegen. dam it »s von ihnen ^  
kollationirr und mit ihrem S ieg el versehen werde A  
um  den Originalakt zu b ilden, der in das Archiv der 
Republik gelegt und darin  ansbewahrer werden soll.
Auszug aus dem Protokolle des Landraihes der 
Republik w a ll is  den zo.Augstmonats »so» m it dem 
S iegel der Republik versehen.
D e r  Präsident des Landraihes S t o c k a l p  e r .  ^  
D ie  Sekretäre des Landrathes
A n g u s t t n t  und T o u s a r d  D o l b e c .
D ie Gesandten der Fränkischen, Helvetischen und 
Atalienischen Republik bezeugen, daß gegenwärtger 
verfassungsakt eines der drcv O rtgm ale der Valc- 
stanischcn Staatsverfassung und der Annahme der­
selben sey, welche der Landrath beschlossen hat.
Bey den i ,  F ructidors im 10 Ja h re  der Fränki. 
schen Republik,und S itten  den zo.Augstmonats 13°».
Turreau. Mülier-Friedderg. Lambertenqhi.
( t . 8 . )  ( t . , 8 . )  ( t . 8 . )
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